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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
secara umum tentang figur seorang Tonny Koeswoyo sebagai salah satu maestro musik 
di Indonesia. 
METODE PENELITAN antara lain pencarian data melalui buku dan catatan tertulis, 
referensi, majalah, arsip, wawancara, survey dan internet. 
HASIL YANG DICAPAI adalah memberi informasi dalam media visual, memberi 
inspirasi bagi masyarakat untuk berkarya dalam musik serta tidak melupakan musisi 
yang telah berpengaruh untuk perkembangan musik tanah air. 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual biografi dokumenter 
berisi informasi perjalanan hidup seorang Tonny Koeswoyo dalam karir dan musik, serta 
mengambil hikmah untuk pembelajaran yang lebih baik. 
 
Kata kunci 
Tonny Koeswoyo, animasi dokumenter, musik, maestro, Koes Plus. 
 
